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53 所，而私立高校有 121 所，私立高校占所有高校
的比重达到 70%，这个比例在世界各国尤其是发展
中国家中都是比较少见的。享受国家教育和财政资







大学，每年学费为 8000 美元到 12000 美元之间，其
次是哈萨克斯坦管理、经济和预测学院，每学年的
学费为 3000 到 5000 美元，2009 年国立大学的收费
标准也已经不低于每学年 2500 美元。［5］






























不能申请此贷款; 贷款货币为哈萨克斯坦坚戈 ( 哈
萨克 斯 坦 货 币: 英 文 TENGE， 哈 萨 克 语 тенге，
2014 年 10 月 30 日汇率为 1 美元约等于 180 坚戈) ;
贷款额度等同于学费数额，但需要有学费发票证明;
有效年利率为 9% ; 贷款期限最长为 17 年，但毕业
后 10 年必须还清贷款; 就读期间以及毕业后一年内
不用还款，服兵役给予最多一年的宽限期，考上研
究生给予最多两年的宽限期，如果生育需要照顾孩
子则最多给予 3 年的宽限期; 如果发生还款违约则
处以违约金额 0． 3% 的罚金，但最多不超过每年贷











从 3 个 月 到 120 个 月 不 等; 助 学 贷 款 年 利 率 为
15% ; 贷款货币为哈萨克斯坦坚戈; 贷款 额 度 从
150，000 坚戈到 9，000，000 坚戈 ( 不需要收入证明) ，
最高可到 30，000，000 坚戈 ( 需要收入证明) ; 参与
人不能超过两个共同借款人，属于担保贷款，通过































































































































































150，000 坚 戈 到 9，000，000 坚 戈
( 不需 要 收 入 证 明 ) ， 最 高 可 到
30，000，000 坚戈 ( 需要收入证明)
等同于学费数额，由学费发票证明
本科生每年 8000 元，研 究 生 每 年
12000 元
利率 年利率为 15% 年利率为 9% 在校零利率，毕业后同商业利率
还款期限 3 个月到 120 个月 最长为 17 年，但毕业后 10 年必须还清贷款 毕业后 6 年 ( 生源地贷款为 10 年)
担保形式




无担 保 ( 生 源 地 贷 款 需 要 父 母 担
保)
















































Educational Exchanges and Services，简 写 为 JEES )
来为借款学生提供担保的，它收取学生一定费用，
为学生提供贷款担保。一旦学生延迟还款，JEES 需
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